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In the “Results” section of the Abstract, the sentence:
“The mortality rate was similar, but the percentage of 
patients who suffered from any complication (41.7% vs 
24.4%, p < 0.01), the complication rate (65% vs 32.2%, 
p < 0.01), chest tube duration (p < 0.01) and the hospitalisa-
tion rate (p < 0.01) were higher for patients converted.”
should read:
“The mortality rate was similar, but the percentage of 
patients who suffered from any complication (41.7% vs 
24.4%, p < 0.01), the complication rate (65% vs 32.2%, 
p < 0.01), chest tube duration (p < 0.01) and length of stay 
(p < 0.01) were higher for patients converted.”
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